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Sumrak osobnog identiteta u suvremenom 
tehničkom	razdoblju
Sažetak
Nakon uvodnoga dijela u kojem ću govoriti o problematičnosti identiteta i poteškoći njego­
vog faktičnog priznavanja unutar suvremenog zapadnog kulturnog okruženja, u prvom ću 
poglavlju analizirati neke vidove suvremenog zapadnog mišljenja koji su problematiku iden­
titeta, u bilo kojem svom obliku, dovele na površinu. U drugom ću se poglavlju usredotočiti 
na poimanje pojedinca kao individue, budući da se radi o pojmu koji je pretežito zapadnog 
porijekla i koji ima svoj izvor u antičkoj filozofiji, a unutar suvremenog tehničkog doba sve 
preduvjete svog završetka. U trećem poglavlju pažnja će biti usmjerena na sagledavanje 
funkcionalnosti (svrhovitosti) kao na noviji oblik »identiteta« koji neminovno vodi do sve ras-
prostranjenijeg procesa deidentifikacije, budući da je ljudskom djelovanju oduzeta ona svr­
hovitost koja ga je razlikovala od ostalih živih bića. Upravo zato cjelokupno obzorje tehničke 
funkcionalnosti čovjeku postaje sve nedostupnije i neshvatljivije. Zato je unutar tog obzorja 
potrebno tražiti i pronaći nova značenja za već istrošene pojmove, kao što je pojam identite­
ta, koji je svoj pravi smisao i izvor nalazio unutar prijašnjeg, antropološkog obzorja.
Ključne	riječi



























































































podređenosti,	 tj.	 roba.	Međutim,	 onaj	 tko	 odbacuje	 podređenost	 riskirajući	


































tom	djelovanja,	 pojedinac	 sebe	 i	 ostale	 pro­
matra	i	vrednuje	kategorijama	sposobnosti,	 i	
to	ovisno	o	više	ili	manje	uspješnoj	ukloplje­
nosti	 i	 integraciji	u	 samom	sustavu	općepri­
hvaćenih	vrijednosti.
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Koje	 ukidaju	 potrebu	 prepoznavanja	 prema	
načelu	jednakosti.
13
Friedrich	Nietzsche,	Tako je govorio Zarathu-







tehničkim	 razdobljem,	 pomakla	 problem	 prepoznavanja	 s	 razine	 osobnog	









obnaša	 i	 s	kojom	se	sve	više	 identificira,	 što	posljedično	vodi	do	 identiteta	
nesigurnog	u	vlastite	granice,	ali	i	do	poistovjećivanja	s	ulogom	koja	mu	je	
dodijeljena	 od	 strane	 raspoređivanja	 unutar	 znanstveno-tehničkog	Aparata.	











svjestan	 da	 u	 današnje	 vrijeme	 ima	 posla	 s	 tehnički	 oblikovanim	 svijetom	




neminovno	zatočeni	unutar	dominantnih	odnosa	 sa	 stvarima	 i	 sa	 sustavom	
vrijednosti	 znanstveno-tehničkog	Aparata.	Trebali	 bismo	 se,	 dakle,	 usredo­













































ličiti,	zapravo	su	sve	više	nerazlučivi, zbog čega birati ne znači ništa drugo 
doli potvrditi identičnost u iluziji različitog.
Opskrbljujući	pojedince	mogućim	prividnim,	iluzionističkim	i	nekonzisten­







osjećajem	 lišenosti	 (deprivacije).	 Jedino	 u	 slučaju	 kakvog	 tehničkog	kvara	
u	 sebi	 kratkoročno	doživljavamo	 iskustvo	 nekonzistentnosti	 svakodnevnog	
svijeta.	Kratkoročno,	jer	tada	prizivamo	tehniku	kako	bi	nam	vratila	onaj,	na	
umjetni	način	stvoren,	sigurnosni	svijet	koji	sa	svojim	neograničenim	moguć­











































snaga	dviju	društveno-politički	 različitih	 ideologija	u	posjedovanju	većeg	 i	





spontano	 i	 bez	 negativnih	 posljedica	 na	 svoj	 neograničeni	 razvoj	 pridobiti	
individualnu	požrtvovnost	koja	je	karakteristična	u	pred-tehnološkim	razdob-
ljima	 u	 vidu	 brojnih	 mučenika,	 počevši	 od	 mitoloških	 heroja	 svih	 epskih	
spjevova	i	od	prvih	kršćanskih	svetaca	pa	sve	do	modernih	revolucionarnih	
masa,	 poznatih	 kao sacrificium individuationis,	 koji	 su	odbijali	 prilagodbu	
dominantnom	društvenom	sustavu	vrijednosti.	U	njihovom	su	odbijanju	bile	
prisutne	 i	 druge	 alternativne	mogućnosti	 življenja.	Radi	 se	ovdje	o	 takvim	
mogućnostima	 koje	 se	 u	 današnjem	 suvremenom	 tehničkom	 razdoblju	 ne	
mogu	ostvariti	izvan	ovog,	jedinog	nama	danog	vidokruga	(apsolutnog	teh­
nicizma)	koji	se,	prema	riječima	mog	cijenjenog	profesora	i	prijatelja	Branka	













































Naime,	 oni	 su	 ukinuti,	 prvenstveno	 posredstvom	 ekonomske	 racionalnosti	
koja	je	preobrazila	i	pretvorila	ekonomiju	iz	važnog	faktora	za	razvoj	u	sve	
efikasniji	oblik	 društvenosti,	 a	 naknadno	posredstvom	znanstveno-tehničke	










povezanosti	 u	 čarobnim	 formulama,	 religioznim	 vjerovanjima,	 filozofskim	
idejama	i	pravnim	pravilima	koja	su	pojedincu	omogućavala	da	se	ne	ograni­
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Radi	 se	 o	 spomenutom	 izlaganju	 »Masov­
ni	 mediji	 i	 suvremeni	 svijet« te	 izlaganju	
»Demokracija	 u	 doba	 tehnike«	 s	 Godišnjeg	
simpozija	Hrvatskog	filozofskog	društva	na­
slovljenog	»Demokracija	na	prekretnici	–	slo­


















































na	uređivačkom	načelu	 i	pravilu	djelovanja	koje	određuje	 i	naređuje	da	 se	
mora	ostvariti	sve	ono	što	je	moguće	uraditi.	Pod	pokroviteljstvom	tog	kate­
goričnog	imperativa	(ili	vrhunskog	načela)	tehnika	više	ne	odgovara	ljudskim	






























Jedino	se	u	antičkoj	Grčkoj,	 što	 se	zapadnjačke	 tradicije	 tiče,	 rođenjem	fi­







U	 suvremenom	 razdoblju	marksističko	poimanje	otuđenja	 ili	 alijenacije	ne	
obuhvaća	više	 samo	podređenog	 (radnika)	nego	 i	nadređenog	 (kapitalista),	
budući	da	ni	jedan	ni	drugi	nisu	više	subjekti	vlastitog	djelovanja,	koliko	pre­







koja	mu	 je	 dodijeljena	 od	 strane	 vladajućeg	 znanstveno-tehničkog	 sustava	
vrijednosti.
U	 trenutku	 kada	 strogi,	 rigorozni	 zakoni	 ekonomskog	 sustava	 budu	 nepo­
sredno	uvjetovani	od	još	strožih	zakona	znanstveno-tehničkog	sustava,	tada	
će	započeta	identifikacija	pojedinaca	s	vlastitom	funkcijom	(funkcijom	koju	
obnašaju)	 biti	 dovršena,	 a	 funkcionalnost	 koja	 će	 u	 međuvremenu	 posta­

















voljni	prostor	 tržišta,	ograničujući	 tako	 i	preostalu	slobodu	djelovanja	koju	
je	ekonomsko	tržište	još	odobravalo.	Zbog	učestalih	kriza	koje	su	dio	plana	
ekonomskog	 sustava,	 automatski	 se	poništava	 i	 polje	 slobodnih	 inicijativa,	
























































traženje	 smisla	 itd.	Naime,	 u	 suvremenom	 etički	 relativističkom	 razdoblju	
njihovo	je	prijašnje	poimanje	neminovno	postalo	istrošeno	i	deplasirano,	bu­
dući	da	se	radi	o	takvim	pojmovima	koji	su	svoje	izvorno	značenje	i	adekvatni	




Decline of Personal Identity in the Modern Technical Age
Abstract
After the introduction which deals with the problem of identity and the difficulty of real recogni­
tion in the modern western cultural environment, in the first chapter I am going to analyse some 
aspects of the modern western thought, which have brought to surface the problem of identity 
in all its forms. In the second chapter I will concentrate on the concept of the single person as 
individual, as it is a concept of mainly western origin, which finds its origin in ancient philoso­
phy while in the modern technical age it finds all the conditions for its end. The third part will 
focus on the examination of functionality as a new kind of “identity”, which, inevitably, brings 
to a larger process of deidentification, considering that human action has lost the functionality 
that used to distinguish humans from other living beings. Because of this, the complete horizon 
of technical functionality is becoming more inaccessible and obscure. Thus, it is within this 
horizon that we should look for and find new meanings for already old and worn out concepts, 
among which there is also identity, which has found its sense and origin in the previous, anthro­
pological horizon.
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freedom	of	inability
